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retinoic-acid (ATRA)､骨髄由来幹細胞の誘尊を促すgranulocyte colony stimulating factor (GI
CSF)､およびその両方の作用を持つhepatocyte growth factor (HGF)を用い､肺胞再生治療の研
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